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Таємничий світ живопису Ганни Кулагіної
Творчість кожного митця розкриває складний, сповнений певного сенсу внутрішній світ, демонструє сприйняття оточуючого середовища через призму духовного осмислення, художньої майстерності та властивостей обраних матеріалів.
Живопис української художниці Ганни Кулагіної вибудовується на обранні цікавих, виразних сюжетів, визначенні складних колористичних співвідношень. Родом з Одеси, Ганна змалку захоплювалася спогляданням краси природи, різноманіття її станів. Закінчивши у 2001 р. Одеське театрально-художнє училище ім. М. Грекова, вона вступила до Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури. Студентські роки позначилися вдосконаленням передачі натурних зображенням, відточенням майстерності живописця. Численні художні пленери стали джерелом натхнення для створення серій пейзажів та подальшого використання зібраних матеріалів у написанні масштабних картин. В 2007 р. Ганна закінчила навчання, ставши самостійним художником. Вона працює здебільшого в традиційній техніці олійного живопису, її роботи експонуються на численних групових та персональних виставках по всій Україні, окремі твори придбані для музейних і приватних колекцій. 
Для творчості мисткині характерним є мякий пастельний колорит, який передає найтонші нюанси миттєвих змін освітлення та стану природи. Тьмяне, або контрастне освітлення проходить крізь шар повітря, залишаючи рефлекси й тіні на об'єктах композиції. Завдяки світло-тіньовій грі пейзажі Ганни Кулагіної здаються живими вікнами у досконалий світ природи: вони сповнені позитивної енергії, яку увібрали під час написання. Тепло або прохолода, вранішній туман або вечірні сутінки, сонячне проміння або сяйво місяця, спекотний день чи наближення зливи – кожен стан природи характерний і неповторний, існує іноді лише мить. Роботи Ганни змушують цю мить застигнути, зберігаючи красу та гармонію, відчуття яких передають глядачам. Архітектурні пейзажі до найменших дрібниць відтворюють зображувані споруди або цілі ансамблі споруд, роблячи пейзажі впізнаваними й характерними. 
Окрім пейзажів, Ганна захоплюється історією, епосом і міфологією, які також знаходять виявлення в її роботах. Станкові й монументальні роботи на тему історичних подій та міфологічних сюжетів складають значний наробок художниці. Дослідження літературних джерел, вивчення історії костюма, споглядання архітектурних споруд різних періодів дають підгрунтя для створення цікавих й захоплюючих композицій: грайливий маскарад у дворі барочного палацу, свято в середньвічному місті, подорож Орфея, задумлива молитва Жанни д'Арк… Різні за сюжетом і смисловим навантаженням роботи об'єднує увага до кожного із зображуваних персонажів, співпереживання до їхніх проблем. 
Загалом творчість Ганни Кулагіної найкращим чином демонструє сучасний реалістичний живопис, який поєднує в собі мистецтво художнього задуму художника, багаж академічної школи й професійні технічні знання. Виразний і неподібний до інших стиль художниці завжди приваблюватиме погляд та розкриватиме красу навколишнього світу.


